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tP1MTTF(P )= Σ
N
tP1MTTF(P )= Σ
N
1
2
Generate random lognormal lifetime 
for each structure and failure mechanism
3 5 10
P
t  =MIN(6,3,5,10)=3
t  =MIN(6,MAX(3,5),10)=5
6
6
3
10
5
P
A
A
1
2
B C D
B
C
D
P
P
1
2
N iterations
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